














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 43 号（2018 年 3 月 9日）
資料２　校外型の職業体験学習の事業所の変遷（横浜市立神奈川中学校『学校・家庭・地域連携事
業報告書』2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016年版をもとに作成した。）尚，表
中の●は本文にも示したが，神奈川中学校学区内か徒歩圏の事業所である。
─ 35 ─
子どもの社会的自立を支える特別活動
